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BASIN DÜNYASININ ‘ERGUN ABİ’Sİ - Tam 
30 yıldır Cumhuriyet’teydi. 1969 yılında baş­
ladığı dış haberlerde ve diğer servislerde 
yüzlerce gazeteciyle çalıştı. Dış politikada­
ki analizleri ile her zaman aranan, önemse­
nen biriydi. “Laf aramızda” diye başladığı 
konuşmasında, ruhuna sinmiş demokrat 
tavrından bilirdiniz ki farklı boyutuyla bir ola­
yı yorumlayacaktır. Uzun boyu, çayına eşlik 
eden ortasından kopardığı sigarası, kesik 
kahkahası ve ıslığıyla gazetenin koridorla­
rında hoş bir seda artık. Bugün birçok ga­
zete ve televizyonda onu seven, anılarını an­
latan insan var. Kimseyi kırmadı, herkesin 
sevgili Ergun Abi’siydi...
Ergun
Balcı’yı
yitirdik
► Gazetemizin dış politika yorumcusu 
ve Yayın Kurulu Üyesi Ergun Balcı 
aramızdan ayrıldı. Bir süredir Marmara 
Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi 
görüyordu. Balcı için bugün ilk tören 
gazetemizin Cağaloğlu’ndaki Merkez 
Binası bahçesinde saat 10.30’da 
yapılacak. Balcı'nın cenazesi daha sonra 
Teşvikiye Camii’nde öğle namazını 
takiben kılınacak cenaze namazının 
ardından, Zincirlikuyu Mezarlığındaki 
aile mezarlığına defnedilecek.
■  9. Sayfiıda
POLİTİKADA SORUNLAR
► Ergun Balcı’nın son yazısının başlığı “S- 
300 Oyunu”ydu. Gelişmeleri yine temiz ve 
akıcı Türkçesiyle yorumlamıştı. Ve yazının 
finalinde şöyle diyordu: “Sonuç olarak 
Ankara S-300’ler konusunda NATO’nun 
desteğini sağlayabilir ama konfederasyon 
tezini Batı'ya kabul ettirebilmesi zor 
görünüyor.” ■  / / .  Sayfada
•  Sıradışı Bir İnsandı Balcı
ORHAN ERİNÇ’in yazısı ■  2. Sayfada
•  Balcı'nın Peteği
İLHAN SEI.Çl k  uıı yazısı
•  Seni Özleyeceğiz
HİKMET ÇETİNKAY A’nın yazısı
•  Ergun Balcı
ALİ SİKMEN’ in yazısı
•  Köşe Yazısının Donkişot’ıı
AYDIN ENGİN in yazısı
•  ‘ Ergun! ’ ‘ Buyur Abi! ’
ÖZGEN ACAR in yazısı ■  / / .  Sayfada
I
GÜNDEM
MUSTAFA BALBAY
Ergun Balcı Okulu...
Cumhuriyet’in kaderi midir, bilinmez...
Bir yılbaşı sürecinde Onat Kutlar...
Bir bayram ortasında Ali Ulvi Ersoy...
Bir bayram öncesinde Ergun Balcı...
Sözcüğün tam anlamıyla Cumhuriyet’in temel di­
rekleri... Her biri yaşamın tam içindeyken, üretkenli­
ğin doruğundayken aramızdan ayrılıp gittiler. Ayakta 
öldüler.
■  Arkası S a. 6, S ii. 8 \de
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DIŞ HABERLER
Ergun Balcı bir süreden beri ne köşesinde 
görünüyordu, ne de gazetenin labirente ben­
zeyen koridorlarında dolanıyordu, Allah’ın be­
lası bir sayrılıkla başı derde girmişti, üstesin­
den gelmeye çalışıyordu.
Sağdan soldan dostlar, uzaktan yakından 
okurlar, merak edip soruyorlardı:
-  Balcı ne zaman yazacak?..
- Durun hele!..
Özlemiştik Ergun’un gazetedeki izdüşümü­
nü, upuzun boyuyla yazıişlerinde dolaşacağı 
günleri bekliyor; dış politikaya ilişkin yazılarını 
iple çekiyorduk.
Neden?..
Hiç kuşkusuz her şeyin bir nedeni var; Er­
gun’un yazı biçiminin ne eski BabIâli’de bir eşi 
vardı, ne de Ikitelli’de benzeri görüldü.
Övgü değil, bir saptamadır bul...
‘Doğru’ ile ‘gerçek’ arasındaki bağıntının 
çiftleşmesinden ortaya çıkan mantık, Ergun’un 
yazı yönteminin içeriğini oluşturur.
★
‘Doğru’ ile ‘gerçek’ iki zengin sözcük!..
PENCERE
Balcı'nın Peteği...
Anlam zenginliğinin bir ucu günlük yaşama, 
öteki ucu felsefeye uzanıyor.
Doğru nedir?..
Alınterini savunmak doğrudur, sömürüye 
karşı çıkmak doğrudur, kadın erkek eşitliğini 
benimsemek doğrudur, her çeşit baskıya di­
renmek doğrudur.
Ya gerçek?..
Sen doğruyu ne kadar benimsersen benim­
se, gerçeğin doğruyu ezdiği zaman dilimleri var­
dır. Sömürünün bugünkü dünyamızda ağır 
bastığı gerçek değil mi?.. Alınterinin değerini 
hiçe sayan dünya görüşü, karşısındaki doğ­
ruları buldozerle ezip geçmiyor mu?..
Egemenlerin dediklerinin dedik öttürdükle­
rinin düdük olduğu bir dünya düzeninde, düş­
leme kapılmadan ve düş kırıklığına pabuç bı­
rakmadan doğruları savunmak, insan olana 
yakışır. Ne var ki yalnız soyut doğruları savun­
mak da yeterli sayılmaz...
Yaşadığımız zaman diliminin gerçeklerini de­
rinlemesine kavrayıp tarihsel koşulları da gö­
zeterek olasılıkları tartıya vurmak, gerçeklerin 
ardındaki “gerçekliği" özümsemek, doğrula­
rın içeriğini bilgilerin terazisinde değerlendir­
mek herkesin harcı değil!..
21. yüzyılın eşiğinde insanlığın tepesinde 
boza pişiren egemenlerin ‘Yeni Dünya Düze- 
n/'ni dayatmaları, karşılarındaki güçlerin eksik­
liği yüzünden kolaylaşıyor.
Ergun Balcı’nın yazıları, dış siyasette olan bi­
tenleri “nedenleriyle birlikte” öğrenmede tar­
tışmasız bir değer taşır, önyargıya takılmadan 
derinlemesine analiz yöntemini koruyarak ger­
çekliği kavramak, yüzeyselliğin aşılmasını ön­
görür.
Gerçeği doğruya kurban etmeden yazmak 
sanatının ustalığında, alınteri felsefesinin pe­
teğine bal üreten bir arı gibi çalışır Balcı...
★
Dış ile iç politikanın birbirine karıştığı bir Tür­
kiye’de yaşıyoruz.
OsmanlI’dan kalma mirasla Türk kökenli 
halkların coğrafyası, Anadolu halkını ‘Milli Mi- 
sak’ sınırlarının ötesindeki olaylara çekiyor.
Ne var ki bu geniş haritanın renkleri çoğu za­
man zehir zakkum nitelikler taşıyor; iç politi­
kada ümmetçilikten başlayıp şovenliğe uza­
nan bir yelpazeyle yellenmenin tehlikesini Tür­
kiye’ye taşıyor.
Ergun’un işi güç!..
Doğruları soyut lafların dışında savunmak ne 
zaman kolay olmuş ki!.. ,
«B»
11 Şubat 1996
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HİKMET ÇETİNKAYA
O iyi bir dost, iyi bir insandı...
Kimi zaman telefon ederdi:
“ Hikmet, filancanın yazısını oku­
dun m u?”
“Okudum!».”
Kısa bir sessizlik olurdu...
Ergun:
“Hikmet, bu adam eskiden böyle de­
ğildi, şaşırmış...”
işini bilen, dürüst, onurlu bir gaze­
teciydi... İlkeleri vardı, ınütevazıydı... 
Hiçbir zaman kalemini satmadı...
Sabah telefonda gece amiri Ali Ede- 
oğlu’nun sesi titriyordu:
“Ağabey, Ergun B alâ’yı kaybettik™”
İçimden bir şeyler koptu...
Ergun’la ilk karşılaştığımız yer Cum- 
huriyet’ti...
Yıl sanırım 1969 ya da 1970...
Aradan 30 yıl geçmiş...
Onunla odasında konuşurduk za­
man zam an... Gazeteyi, gazeteci leri...
O hiç kötümser değildi.
Kör karanlıkları bile aydınlık gör­
mek gibi bir alışkanlığı vardı...
Biz hastalığını biliyorduk...
Bir ay kadar önce bir sabah sordum:
“Nasılsın Ergun?”
Yanıt:
“ Bomba gibiyim...”
Kuruntularla dolu sabahlarda bile 
mutlu görünüyordu...
Bir hafta önce İlhan Selçuk, O rhan 
Erinç, İbrahim Y ıldız, M ustafa Balbay 
ve Hakan K ara’yla konuşuyorduk Er­
gun’un sağlık durumunu... İbrahim, 
“ E rgun ağabeyin durum u iyi değil­
miş..” derken Doğan Katırcıoğlu gir­
mişti odaya. İlaçlarını alıp hastaneye 
götürmüştü. Doğan. “ Hepinize sela­
mı yar” demişti...
Ölüm insanı pençesine alan bir kar­
tal sanki!
Ölüm kalleş!..
Ergun sevginin, hüznün, yarım kal­
mış sevdaların, mutluluğun adamıydı...
Ergun direncin, onurun simgesiydi!.. 
Cumhuriyet devrimlerinin, dem okra­
sinin, insan haklarının, özgürlüklerin 
yılmaz savunucusuydu...
Pazar günleri yayımlanan yazıla­
rımdan birinde Radovan Pavlovski’nin 
şiirine takmış, şöyle demişti:
“Yahu., şiirin tüm ünü yayımlama­
mışsın, oysa ben çok severim Pavlovs- 
ki’yi...”
Bak Ergun yine bir bölümünü yaz­
dım Pavloski’nin ‘Maya’sının:
“ Bir kaygıydı sanki, gün ortasında 
yıldızlar gördüm  /  Temizledim yollan 
sana yol açtım; / Çocuklarımızın ağla­
yışları çınlıyordu havada / Bütün zen­
ginlikleri yaktım  sonra / Yüreğimin 
ateşiyle kül ettim. / Yere uzattım kolla­
rımı, seni bekledim. / Kekik kokular ge­
tiriyordu göğün çanlan.”
Işık içinde yat sevgili Ergun!
Seni hep özleyeceğiz!
Ergun
Balcı
ALİ SİRMEN________________
Cumhuriyet okurlan, E rgun  
B alcı’nın dış politika yazan 
olarak, yeteneklerini ve düzeyini 
çok iyi bilirler. O, Türk basınının 
yetiştirdiği, 
günümüz dünyası 
standartlannda, herhangi bir 
ülkede yine aynı işi yapabilecek 
nitelikteki ender kişilerden 
biriydi.
Ama bence Ergun’un, 
tanımayanlar tarafından az 
bilinen yanına, kişiliğine biraz 
dokunmak gerek. Hızla kirlenen 
bir toplumda, tek başına yaşayan 
bu yalnız adam, tüm pisliklerin 
ortasında, hiç kirlenmeden, bir 
çocuk masumiyetiyle, 
tertemiz kaldı.
Hem bizdendi, hem yabancı. 
Bana hep buraya yanlışlıkla 
düşmüş, etrafı yakınmadan 
yüksünmeden ama hayretle 
seyrediyor gibi gelirdi.
Yalnızdı ama, dostluğunu 
esirgemezdi. Candan ve 
sevecendi, ama siz de o 
görünmeyen sının 
geçemezdiniz.
Yazılannda ve yaşamında, 
gönüllü bir aydındı, doğru 
bildiği davalan kovalar, 
doğruluğuna inandığı tezleri 
savunur, bir gönüllü, tanımı 
gereği solcu, bir aydın.
Ama bunu yaparken, hiçbir 
zaman bir grubun, hiçbir 
armanın, hiçbir kliğin, hiçbir 
“ izm ” in adamı olmadı. Sizinle 
bir davada yan yana yürürken de 
haksız olduğunuza inandığı 
zaman bunu açıklıkla söyler, bu 
tavra karşı çıkardı.
Kısacası bu eşsiz politika yazan, 
bu eşşiz insan, gönüllü bir 
savaşımcıydı, ama hiçbir zaman 
güdümlü olmadı.
Yeri doldurulamaz.
O h e rm a n b m  ‘servis (irkadişııtırjı ’
Cumhuriyet Dış Haberler Servisi olarak, bize BabIali’de dış politika konusunda bir numara olan isimle birlikte çalışma şansım tanıdığı 
için Ergun Balcı'ya ancak teşekkür edebiliriz. Ergun Abi’nin dış haberlere şeflik yaptığı yıllar içerisinde deneyiminden yararlanmış onlarca 
kişi şimdi basın dünyasına dağılmış durumda. Ergun Abi’yle yıllarca çalışma şansına sahip olanlar da, sadece birkaç ay çalışanlarımız da 
“Ergun Abi” diye defalarca kapısını aşındırmaya, uzakta da olsak bir telefonla ona ulaşabilmeye öylesine alışmıştık ki... Çoğumuz sırf 
Ergun Balcı’yla çalışabilmek için bu servise geldik. Okumayı, araştırmayı, düşünmeyi ve tüm bunları yapmadan yazmamayı O’ndan öğrendik. 
Şeflik yaptığı yıllar boyunca köşe yazılarının yam sıra o da bizimle beraber haber yetiştirmek için koşturdu, hem de her zaman bizden hızlı 
yazdı. O her zaman bizim “servis arkadaşınuzdı”. “Evlatları” olarak, onunla çalışabilmiş olmaktan her zaman gurur duyacağız.
Köşe Yazısının 
Donkişot’u
AYDIN ENGİN
Kimimiz kaç yıllık arkadaşını yitirdi, 
kimimiz hem arkadaşını hem kat kom­
şusunu; servisindekiler“abi”lerini... Ama 
Cumhuriyet, kendi geleneğinin bir hal­
kasını yitirdi.
Ergun Balcı’nın ardından duygu yü­
kü ağır basan bir yazı yazılabilirdi.
Koridorlarda hâlâ anlatılan ve uzun sü­
re anlatılacak “Ergun öyküleri”nden bir 
demet sunulabilirdi. Dalgınlıklarından, 
kaç yıllık arabasının farlarının nasıl yan­
dığını öğrenem em esinden. habire tost 
kem irmesinden ve bunu iyi beslenme 
sanmasından...
Ama hayır., bu acılı sabahta, bu yazı­
nın başlığına yansıyan Ergun B alcı’dan 
söz etmeli. Gitgide yalınkatlaşan, gitgi­
de “irtifa kaybeden” Türkiye medyasın­
da, Ergun Balcı simgesinin altını çizme- 
li.
Köşe yazısı denen uğraşın Donkişo- 
tu ’ydu. Dış politikayı, ülke sorunlarıyla 
ilintilendirmekten yorulmaksızın; yaban­
cı kaynakların “serbest çevirisi”ne da­
yandığını erbabının bildiği sözüm ona 
yorumlara dudak bükerek; özgün, ince­
likli ve ince ince düşünülmüş dış politi­
ka yorumlan üretmek Donkişotluk değil­
se nedir? Kalitenin gitgide daha çok hır­
palandığı, um ursam azlık  duvarlarına 
çarptığı bir ülkenin medyasında, kalite­
de inat etmek; etmeyenlere bunu dobra 
dobra söylemek D onkişotlann harcı de­
ğil midir?
Biz onun, bir sözcüğün doğru yazılışı 
için koridorlarda volta attığı, kendi yaz­
dığını beğenmeyip kendi kendiyle dö- 
ğiiştüğü, yazıp yazıişlerine teslim ettiği 
yorumda bir sözcüğü, daha iyisini bul­
duğu tek bir sözcüğü değiştirtebilmek 
için en çocukça, en acemice hilelere baş­
vurduğu anılarıyla belki avunacağız.
Ama ölümcül hastalığını bile yok sa­
yıp yorumda kaliteyi arayan ve hep bu­
lan ve bunda inat eden D onkişot’un boş­
luğunu nasıl dolduracağız? Evet, Cum ­
huriyet, “geleneğinin” bir halkasını yitir­
di...
‘Ergun! ’ "Buyurabi!'
ÖZGEN ACAR______________________________
Türkiye’de gerçek gazeteci az yetişiyor. Genç gazeteci­
ler, her nedense daha çok iç politika alanında sivrilmek is­
tiyorlar. Çünkü meslekte sivrilmenin en kolay, en ucuz yo­
lu iç politika. Araştırma zahmeti yok; politikacının ağzın­
dan çıkanı yaz yeter. Türkiye’de en az ilgi gören meslek 
dalı dış politika. Çünkü yabancı dil gerekir. Görgü, ulus­
lararası hukuk bilgisi gerekir. Ekonomiden anlamak, ulus­
lararası çıkar ilişkileri yumağında ipucunu kaçırmamak 
gerekir. Bunun için sürekli araştırma, dış yayın ve kitap­
ları okumak, tek kaynağa bağımlı olmamak gerekir. İş böy- 
lesine zahmetli olunca da Türkiye’de gerçek dış politika edi­
törü ve köşe yazarı çıkmaz. Ergıın Balcı gibi eşsiz bir ör­
neği ise amansız hastalık en birikimli döneminde alıp gö­
türür.
Bugün Türk okuru, gazete yazarlannı TV söyleşilerin­
den rahatça tanır. Bugün bırakın bir başka gazetenin oku­
runu, Cumhuriyet’in kendi öz okuru dahi Ergun Balcı’nın 
yüzünü bilmez. Çünkü Ergun medyatik değildi. Daha doğ­
rusu medyatik olmak istemedi. TV programlarında boy gös­
termez, nazik bir biçimde reddeder ya da yardımcılarına 
kaydırırdı önerileri. Cumhuriyet gazetesinde de çok ender 
görmüşsünüzdür Ergun’un fotoğrafını. Ergun, resmi kabul­
lere, kokteyllere uzak dururdu. İstanbul’da birlikte çalıştı­
ğını yıllarda birkaç kez zorla götürmüştüm. Giderken sık­
kın, dönüşte zevkten hafif çakır keyif olurdu. Zaman za­
man evimde, servisindeki arkadaşlara Meksika soslu yi­
yecekler ikram ettiğimde tekiladan yaptığım Margarita’yı 
zevkle içer; daha, ertesi günü sormaya başlardı bir dahaki
Margarita partisinin ne zaman olduğunu?
Yayın kurulu üyesiydi. Yaym kurulunu pek sevmezdi, ku­
rulu daha çok yanında çalışan personelin haklarının korun­
ması ve alınması gereken yer olarak görürdü.
Yazılarındaki doğruluk çizgisine baktığınızda, sanki 
onun insan Haklan Bildirgesi’ni kaleme aldığını sanırdı­
nız. Hiçbir aşın siyasaya bağımlı olmadan, tarafsız kale­
mi ile bir dürüstlük anıtı idi. Sadece yazılannda değil, özel 
yaşımında da bir çocuğun saflığı derecesinde dürüsttü, al­
çakgönüllü idi. Dürüstlük yeryüzünden silinse, eminim o 
yeniden yaratırdı. ‘Ben bilirim’, sözlüğünde yoktu. Her ya­
zısından mutlaka yeni bir şeyler öğrenirdim. Haberler ara­
sındaki ilişkileri ile kurguladığı sentez yöntemi, onun, hiç 
bir başka dış politika yazarında bulunmayan en önemli 
özelliği idi. Meslek aldaki ve ilkelerine uymak, onun için 
yemek-içmek gibi zorlamasız bir doğal olaydı. Her zaman 
egemenliğe saygılı idi. Kıbrıs politikasında farklı düşünür­
dük. Zaman zaman tartışırdık. ‘Ulusal çıkar’ ilkesi nede­
niyle kişisel görüşünden ödün verir, Kıbrıs sonınunda pek 
fazla yazmazdı. Bundan altı ay önce Kıbrıs’ı yazdığında, 
Dışişlcri’nde bu konuya bakan bir müsteşar yardımcısı ar­
kadaş, “En gerçekçi yazıyı Ergun Balcı yazdı" demişti.
Yaşı benden 6-7 yıl büyüktü. Bir kompleksi vardı. Da­
ima genç görünmek isterdi. Bana genelde “abi” diye hi­
tap ederdi. Yaş farkını şaka yollu hatırlattığımda, “Abi, 
gerçekten benden küçük müsün?” der, yine de hitap biçi­
mini değiştirmezdi. Ben de “abi”liği kabul ettiğim için ona 
her “Ergun” deyişimden başka bir zevk alırdı. Türk dış po­
litika yazarları bir “abi” değil, “Ergun” gibi eşsiz bir in­
sanı yitirdiler!
Taha Toros Arşivi
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